




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教育要領 2 8 0 0 10
保育指針 0 0 1 0 1
両　　方 24 15 7 2 48























保育計画 96.4 100.0 87.5 100.0 
年間指導計画 92.9 95.8 100.0 100.0 
期　案 50.0 66.7 62.5 0 
月　案 89.3 87.5 100.0 100.0 
週　案 96.4 91.7 87.5 100.0 
日　案 53.6 75.0 75.0 100.0 











































































幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
保育参観 100.0 100.0 75.0 100.0 
保育参加 46.4 62.5 62.5 100.0 
総会役員会 78.6 95.8 87.5 50.0 
懇 談 会 78.6 83.3 75.0 100.0 
園だより 96.4 95.8 100.0 100.0 
連 絡 帳 96.4 91.7 75.0 100.0 
講 演 会 78.6 75.0 75.0 50.0 
子育て相談 85.7 95.8 87.5 100.0 
そ の 他 25.0 33.3 25.0 0.0
表４．小学校教育との連携（％）（複数回答）
　 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
交流活動 71.4 58.3 87.5 0
合同研修 32.1 20.8 37.5 50.0
文書の送付 67.9 58.3 12.5 0
就学前指導 50.0 58.3 62.5 50.0
授業保育参観 60.7 58.3 62.5 50.0
そ の 他 10.7 8.3 0 50.0
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1/4 を県が補助する制度があり、市にも 1/4 補助
するよう要請しているということである。兵庫県
が幼稚園型と保育所型において全国一の認定数で
あるのは、この制度も一要因ではないかと推察さ
れる。この点については、今後さらに検討する必
要がある。
　また、保育内容についても、「幼稚園教育要領」
と「保育所保育指針」の両方を基準とすべきとこ
ろが、実際には両方を基準としていない園がある
ということも把握でき、今後の課題となった。
